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Fenomena dinasti politik yang hadir di Indonesia, sering kali menjadi hal yang harus 
di hindari. Mengingat banyak dampak negatif dari pada positifnya yang dihasilkan 
dari dinasti politik, membuat kita perlu ikut serta dalam menyikapinya. Dinasti politik 
merupakan salah satu kemunduran atau ketidaksempurnaan dari demokrasi Indonesia. 
Hal ini dapat dilihat dari sering terjadinya praktek dinasti politik didaerah-daerah 
yang ada di Indonesia. Dinasti politik yang terjadi didaerah, salah satunya terjadi di 
Provinsi Lampung. Dinasti politik yang terjadi di Lampung disebabkan oleh banyak 
faktor. Adapun penelitian ini akan membahas kemunculan dan perkembangan dinasti 
politik di Lampung, serta dampak-dampak yang diberikan terhadap sistem 
pemerintahan dan juga masyarakat Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah 
kemunculan dinasti politik yang terjadi di Lampung, yang terjadi pada masa 
pemerintahan Sjachroedin ZP. Pada masa pemerintahan tersebut, perkembangan 
dinasti politik yang terjadi meluas kekeluarga-keluarga lain yang memegang 
kekuasaan atau yang mempunyai peran penting di Provinsi Lampung. Melihat kasus 
yang terjadi, penelitian ini juga menjelaskan bahwa kehadiran dinasti politik harus 
dihindari. 
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Political Dynasty Phenomenon in Indonesia : Analysis of Emerging 
and Development of Political Dynasty Lampung In The Reign 
Sjachroedin ZP Year 2003-2014 . 




The phenomenon of political dynasties are present in Indonesia, often the things that 
should be avoided. Given the many negative impacts of the positive resulting from a 
political dynasty, make we need to participate in react. Political dynasty is one 
setback or imperfections of democracy in Indonesia. It can be seen from the frequent 
practice of political dynasties in areas in Indonesia. The political dynasties areas, one 
of which occurred in the province of Lampung. Political dynasty that occurred in 
Lampung caused by many factors. As this study will discuss the emergence and 
development of a political dynasty in Lampung, and impacts given to the system of 
government and society also Lampung. Results from this study is the emergence of a 
political dynasty that occurred in Lampung, which occurred during the reign of 
Sjachroedin ZP. In the reign of the development of the political dynasty extends 
kekeluarga-other families who hold power or which have an important role in 
Lampung Province. Look at the case, this study also explained that the presence of 
political dynasties should be avoided. 
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